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Resumen
La creaciónde Ia primeracarrerade comunicaciónparecíaenfrentar
directamenteIa complejidaddeI escenariosimbólico de Ia segunda
parte deI siglo XX. Sin embargo, esa perspectiva abierta fracasó
debidoaI enormee inesperadocrecimientode Ias industriasculturales
y a Ia proliferación de escueIasde comunicación. En su lugar se
instalaron diversas aproximaciones pragmáticas y simplistas. A
cuarentaafios de sua aparición todavíanecesitamosde esa mirada
máscomplejapara entenderlos procesosde comunicación.La parte




In this text, the author reviewsthe relationshipbetweenstudiesof
cultureand the increasinglycomplexprocessesof communicationin
Mexico. The creationof graduatestudiesin communicationin 1960
seemedto facedirectlyto thecomplexsymbolicscenarioof thesecond
half of the century.But due to the unexpectedandenormousgrowth
of culturalindustriesand the proliferationof communicationschools,
that iniatially opened perspectivefailed, and in its place diferent
pragmaticand symplisticapproachesfor the studyof communication
appeared.At theend of thiscentury,thatcomplexgazeto understand
communicationprocessesis stillneeded.The lastpartof thetextpoints
out to a numberof issuesto confrontin thatdirection.
Key words:Mexico. Communicationstudies.Complexityand culture.
Resumo
A criaçãoda carreirade graduaçãoem comunicaçãopareciaenfrentar
diretamentea complexidadedo cenáriosimbólicoda segundametade
do séculoXX. Contudo,essaperspectivaabertafracassoudevido ao
enorme e inesperado crescimento das indústrias culturais e à
proliferaçãode escolasde comunicação.Em seu lugar instalaram-se
diversasaproximaçõespragmáticase simplistas.A quarentaanosde
sua aparição,ainda necessitamosdessaabordagemmais complexa









Paradójico y contrastante.Dos conceptos hechos para
pensarrealidadesde tiemposdiferentes,una dei colonialismo
del sigloXIX y Ia otradel surgimientode los modernosmedios
de difusión en el siglo XX, enfrentanserios problemaspara
pensarel siglo XXI.
La culturale pone cercasai sentidopor un territorio;Ia
comunicaciónIas excedey pone precisamenteen entredicho.
Ambas,culturay comunicación,son (y medianteellassomos)
enel lenguaje,en el universode los símbolos.Una de Iasmás
importantestransformacionesocialesde estefin de siglo se
derivade Ia apariciónen el mundode estructurasocio-histó-
ricasespecializadasen Ia edición organizacionaly tecnolo-
gicamentemediadade Ia dimensiónsimbólicade Ia realidad.
Meta-campoque nombra,narra,muestray atraviesatodos
Iascamposde produccióncultural,se vuelveIa partemásactiva
y poderosade esatransición.La comunicacióntecnologicamente
mediadase convirtió en el correr del siglo en el vectormás
importantedei terrenosimbólico,precisamentepor su capacidad
deeditar,depegary despegar,uniry desunircomplejossistemas
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de signosy por su presenciay trabajotransversal.EI trabajode
los medioscreaprofesionesinéditasen prestigio,en podery en
habilidades,remodelapuestosprofesionalesqueconfeccionanIas
formassimbólicascon eficaciaproductiva,peroa costade una
reflexividadempobrecida.
Una granpartede Ia modernidaddesigualy chimuelade
estostiempos,ha sido potenciadapor los mediosde difusión
y por ello se convirtieronen los objetosprivilegiadosde deseo
paratrabajar,paraestudiary reflexionar.Con los medios vive
el poder y eI poder seducenomásde mirarIo.
Con algunos anos de retraso, desde Ia Universidad -
espaciode Ia reflexividadentrenada- se pretendegenerarun
tipo de intelectualexpansivo,que comprendaparamejorma-
nejar esa fuerza, pero desde unas estructurasverticales de
generaciónde conocimientos.Manipuladoresprofesionalesdei
sentido,los "periodistas",han estudiadoIa comunicacióncon
Ia propiadeformaciónde su oficio:dotardiscrecionalmentede
visibilidad/mediadaaios actoressocialeso a los eventos,los
conceptosy Ias agendasde investigación.Con ello se han ido
formandoversionessimplistas,mutiladasy unidimensionalesde
una realidadcadavez másy máscomplejay móvil.
Pero sabemosque todo pensamientomutilante,genera
accionesigualmentemutilantesy estees un fin de siglo de un
sistemaque se bifurca,cruje,se partey difícilmenteaguantará
másperturbaciones.
Este trabajo pretende ubicar eI surgimiento y algunos
desarrollosde los estudiossobrecomunicaciónen Méxicoy en
ese trayecto, trataráde mostraralgunas de Ias múltiples y
plurales dimensiones(entre ellas, Ia cultura) que hacen tan
complejauna realidadtercaque se ha negadoa ser domesti-
cadacon simplesherramientas;una realidadque no quiereni
puedesereditadaen versioneslighty recortadasen el tiempo
parasu mejordifusión.
Se trataráde mostrarcómo estarelaciónes un frente es-
tratégicoque requiereun acercamiento,cuandomenosigualde
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complejo, menosmutilanteque nos permitapensarcon más
densidade imaginaciónpara actuarde maneramáscreativay
menosmutilanteen Ia salidadei siglo.
1. Naceunaestrella:Ia comunicacióncomoobjetoy profesión
Los estudios sobre 10que ahora suele llamarse gené-
ricamentecomunicación,tienensu origenen Méxicodentrode
Ia carreraprofesionalde Cienciasde Ia Comunicaciónque se
abre por primera vez como proyecto en Ia Universidad
Iberoamericana(DIA) en 1960(Benassini,1994).Estainiciativa
se realiza a casi cuarentaafios de Ia apariciónde Ia primera
radiodifusoray una décadadespuésdei surgimientoformalde
Ia industriade Ia televisiónen el país.
Como es bienconocido,en México,comoen otraspartes
dei mundo,Iasprimerasempresasfuertesrelacionadascon los
medioselectrónicos e fundaronsobreexperienciasy capitales
familiaresligadospreviamenteai negociode Ia radiodifusióny
Ia prensa,entreotrasactividadeseconómicas(Cremoux,1996).1
De este modo, con el concurso de una clara voluntad
política dei Estadoy los interesesde diferentesgrupos de
empresarios, Ia sociedad mexicana tuvo que comenzar a
convivir con una nueva realidad: Ia modulaciónelectrónica,
redundante,cotidianay tenazde susvalores,susimágenes,sus
ideas, sus proyectos (Story, 1990). Tuvo que aprender a
convivi r con un espejo electrónico muy sofisticado que
introducíamodalidadeshastaentoncesinéditasen eI usosocial
dei tiempo,dei espacioy en Ia gestióny gocede los múltiples
flujos de Ias formassimbólicas(Thompson, 1990,p. 58-60).
EI halo de importanciamágica,de curiosidady atractivo
públicoqueya rodeabaai cine,a Ia radioy ai mundodei disco,
fue potenciadocon Ia apariciónde Ia televisiónpor mediode
una liga inmediatay 'natural"(naturalmenteconstruidapor di-
1.Véasetambiénel documentadoestudiode Arredondoy SánchezRuiz (1986).
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ferentesfuerzassociohistóricas)con el crecientey competitivo
mercadonacionalde mitaddel siglo.Dn mercadoen procesode
ampliaciónque era el único respirode una sociedadhetero-
organizadadesdearribaen el terrenode 10políticoy sinninguna
participaciónposible que no vinieracodificadadesde"arriba"
(Monsiváis& Bonfil, 1994,p. 88).
Losasíllamadosmedios,fundansu negocioen complacery
agradara vastossectoresocialesconpoderadquisitivo,o en vías
de accedera éI, y por ello mismose construyencomoempresas
en buscade ganancias.Estasempresasparapoder "complacer"
mejor,debíaninvertircuantiososrecursosen susproducciones.No
se puede- jamásse ha podido- dentrode Iascondicionesdo-
minantesdeIdesarrollodeI sistemamundial,entraren el negocio




Ios talentos,Ias agrupacionessindicales,Ias cámarasempre-
sarialesy otrosvariadosagentesespecializadosdentrode ese
poblado escenarioen plenaexplosióndemográfica,desataron
una feroz competenciapor Ia creacióny controIde Ias estru-
cturasde relevoy de los flujos de retroaccióndentro de ese
mundo - mundo siempre industrial - deI cine, Ias revistas, los
discos,Ia televisión,el comic,Ia prensa,el teatro,eI deporte,Ia
radio, en fin, diversasy desigualesIuchas por eI manejo y
gestióndel universoen expansiónque se formabadel espectá-
culoy el ocio- precisamente- como negocio.2Estasempresas
comenzarona potenciarexponencialmenteun rasgoque carac-
2.Aquí se ubicaIa luchay posteriorasimilación(por fusión)de XHGC Canal5
y de XHTV Canal 4 en TelesistemaMexicano, bajo Ia dominanciade Ias
capitalesde Ia familiaAzcárraga,AIemány O'Farrillen eI iniciode Ia televisión
mexicana.Todavía no se ha escritoun trabajocrítico que tratesobre Ias






los notablesy los bonitos).AI haceresta edición,envíana Ia
sombraa otrosgrandessectoresde Ia sociedad.3Precisamente
aquellosa los queIa Revoluciónmexicanahabíadotadode cierta
existencia social a través de medios menos abarcadoresy
tecnológicamentemenossofisticadoscomoIa novela,Ia crónica,
los museos,perosobretodocon el proyectoideológicoy plás-
tico del muralismo,másaptoparauna sociedaden su mayoría
analfabetaque salíade Ia etaparevolucionaria(Bonfil, 1990,p.
90).4Eseprocesode visibilidadtecnológicamenteconstruidase
comenzó a ejercer montado sobre sistemasjerárquicos de
3.Resultaun caso interesantey no analizadoen detalle,Ia formaen que los
actualesmedioselectrónicosaudiovisualesconstruyenIa visibtlidadsocial
de los "pobres"culturalesy sociales.En eI mensajemediâticoy publicitario
contemporâneo,no se representaIa diversidadpluriétnicade México. Los
negros,los índiosy los quese ven comoellos (los 'feos")los mestizos,que
tienenpiei morena,bajaestatura,vientre,caderasy bustoabultados,pelo
hirsutonegro,labios gruesos,ojos rasgados,cutisgrasoso,gestualidad"sin
cIase", maneraspoco refinadasy una largafila de etcéteras,s610aparecen
en Ia televisiónparafines de burla o escamiode su condiciõn cõmica,o
bien como objetode campaiiasde saludo de altruismohechaspara ellos.
La inmensamayoríade aquellospersonajesa los que los medioselectró-
nicosy Ia publicidaddotande visibilidadpúblicason 'bonitos":rubios,ojos
claros,esbeltos,limpios, elegantes,elocuentesy modernos.Sin embargo,
recientementehan aparecidoprogramastipo realityshows mezcladoscon
Ia nota roja donde los personajesconsentidosde Ia desgraciapúblicay Ia
comisiónde delitosson precisamentelos olvidadosde Ia publicidad.Para
unadiscusiónsobreIa visibilidady Ias nuevasformade vida pública,véase
Thompson(1995,p. 147-148).
4. Sin embargo, de manera sutil - nos indica el autor - los indios que hoy
valen,son precisamentelos de antes.No hay lugar parael indio actual.
Por ello resulta de mucho interés Ia forma en que el movimiento
guerrillerodei Ejército Zapatistade LiberaciónNacional que en 1994se
levantacontrael gobiernomexicano,se construyóuna imagenvirtual,pre-
cisamenteusando los mismosmedios que les negabanIa existencia.Las
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clasificacióny marcación- no mediáticos ino intersticialmente
sociales- de statusy de situsdisponibleso deseablesen esa
sociedadmexicana.5La modulaciónde los valores,Iasnecesi-
dades y Ias identidades - transclasistas - que podría unir o
amalgamarsimbólicamentea Ia grandiversidadde componentes
dei espaciosocialde México,adquiríacon estehechoun ace-
leradoprocesode mutacionessignificativas.6
palabrasdei Sub-ComandanteInsurgenteMarcos 10senalabanasí en su
informe deI 23.2.1994frente a Ia prensa internacional y nacional: "...
venimosa buscara Iapatrla. Ia patrla quenoshabía olvidadoen el último
rlncón deipaís; el rlncón másso/ttarlo,el máspobre, el mássucio,elpeor.
Venimosa preguntrarle a Ia patrla iPor quê nos dejóahí tantosy tantos
afias?ipor quê nos dejó ahí con tantas muertes?Y queremospreguntarle
otra vez,a travêsde ustedes,dJOr quêesnecesarlomatary morlrpara que
ustedes,y a travésde ustedes,todoel mundo,escuchena Ramona - que
estáaquí - decir cosastan terrlblescomoqueIas mujeresindígenasquieren
vivir, quieren estudiar, quieren hospttales,quieren medicinas, quieren
escuelas, quieren alimento, quieren respeto,quieren justtcia, quieren
dignidad? ipor quê es necesario matar y morir para que pueda venir
Ramonay puedan ustedesponeratencióna Ia queelladice?...(EZLN, 1994,
p.I64). La cuidadosaedición de los indios dentro de Ia ideología deI Es-
tado mexicano,se comenzóa realizarpor los liberalesmexicanosdesde
el siglo XIX. Los únicos indios de los que se pudiera estarorgulloso y
sobre los que se pudiera basarIa "nuevaraza", eran los dei pasado.Los
indios presentes,marginados,existentesdeberíandesaparecer,por ser re-
presentantes de una alteridad atrasada a superar, ni integrables ni
racionales.Cf. Heroles (1982,p. 579-581).
5.Por status entendemos Ia posición clasificada relativa en términos de
reconocimientodei prestigiode un agentedentrode una estructurasocial
determinaday jerarquizada (director, gerente, técnico, secretaria,em-
pleado...). Llamamossttusa una estructurade posiciones,otorgadorade




diferentesespaciosde tensionesy luchashistóricaspermanentesy a Ia vez




Así, a menosde treintaafios deI fin de esa guerra, Ias
estructurasorganizacionalesy tecnológicasdeioci07dentrode
Ia potentey milagrosaeconomíamexicanade los cincuentas,
"decidieron" confeccionamos una "auto-imagen"(hetero-
construidade modoverticaly sin prácticamenteningunaforma
de oposición o réplicadirecta)menosranchera,menosindia,
másadaptadaai mundomoderno,dentrodei cual,despuésde
siglos de alejamientoy por obra dei milagrode Ia tecnología
electrónica,nuestrasociedadreclamabasu propio sitio. Tanto
en Ia rentabilidadeconómica,comoen el disefiode esaimagen
simbólica,Ias empresasde publicidad tuvieron(y tienen)un
papel decisivo (Sahagún,1974).
2. Complejidadcrecientey complicidadcrujiente:
poderesde aquí, de aliá y de muchomásaliá
Estamoderna,selectivay editadaversiónde los agentes
socialesen México no pudo habersido lograda,y ni siquiera
imaginada,sin unarelaciónestrechacon Iasestructuraslegítimas
deipoder.LasligasentreIa industriateIevisivay los poderesdei
Estadomexicanoa travésde diferentesestructurasy en especial
Ias dei partidode Ia revolucióninstitucionalizada,tantoa niveI
nacionalcomolocaly regional,contribuyena agregarmáslíneas
a Ia configuraciónde fuerzasde estarealidad.8
En Ia esferade Ia vida diaria,en Ias familias,en Ias redes
socialesy gruposbásicos,se miratambiénIa eficaciade estos
7. Para un acercamientometodológicoy empíricoaI estudiode estaactividad
social en México, cf. González (1995,p. 148-149).
8. EI desarroUode Ia épocadeorodei cinemexicanoy Ia radiodifusióncomercial,
coincidencon eI afianzamientodei Estadoen su fasecorporativista.SobreeI
Poder(con mayúsculas)y los medios,se ha escritomuchoperocon grandes
carenciasanalíticas,por 10comúnaneladasen merasdescri-pcionesanecdóticas
incapacesde dotamosde una redsignificativade relacionescomplejasdentro
de Ia que podamoscomprendermásdensamenteesteimportanteproceso.
Véasepor ejemplolos trabajosreunidosen eI númeromonográfico"EIEstado
y Ia televisión"en Ia revistaNuevaPolítica (v. I, n. 3, jul./sep.1976).
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mediosen Ia constituciónde nuevoscuerpos,de nuevossujetos
(Foucault, 1977,p. 137-146).9Ambos,poderesmicroy macro
queactúanen Ia enormevariedaddeformasnacientesde Ia vida
urbana,sepotencianparaconvertira Ia televisióny el campode
fuerzassimbólicasque genera,en el punto imaginario,en el
centrovirtual de convergenciade los procesosculturalesen
general,y delcampodelespectáculoenespecial.10
En una sociedad en muchos sentidos pre-moderna, Ia
construcciónsocio-históricade esacentralidadimplicó cierta-
menteestrategiaseconómicasy de imposiciónpolítica; pero
fueron(y siguensiendo)por igualimportantesIas tensionesy
Ias estrategiasituacionalesde los enfrentamientosculturales
que se producenen México no sólo dentrode los camposde
Ia edicióny dei ocio, sino muchomásampliamentedentrode
un espaciopúblicorestringido- en 10políticoy en 10simbólico
- donde se modelan y modulan día con día formaciones
discursivas,definicionesy visibilidadesdiversassobreel amor
y el odio, el éxitoy el fracaso,el bieny el mal, los espososy
los amantes,10digno y 10indignoy así diciendo.Todos ellos
formanpartede una complejaconfiguraciónde repertoriosde
elementosculturalestransclasistas,obrelos que se ha luchado
y se lucha en múltiples fronteras interconectadasy arenas
conflictivaspor definirIa orientacióny el sentidode esevector
determinantede Ia amplitud o estrechez de Ia vida en su
dimensiónsimbólica.
3. Un pasoai másaliá: espiralescomplejas
Pero ahí no terminabael panorama,porqueestaentrada
a unamodernidadselectivay desbalanceada,gregóotratrenza
9. Para una introducción a Ia obra de este autor véase Martiarena(1995,
p. 331ss).
10.Parauna rica reflexiónde Ia relaciónentretelevisióny poder (con minús-
culas) véase Mier & Piccini (1987, p. 236-344).ef. Ia telenovela como
columnavertebraldentrodei campodeI espectáculoen González(1994b).
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más de hilos a esta ya de por si abigarrada madeja. Una
dimensiónque excedíaIas fronterasterritorialesde Ia nación,
formadapor todos los vínculos crecientesde empresariosy
empresaslocalescon otro tipo de entidades,a saber,Ias em-
presasmeta,hiper,trans,multi, extraultranacionalesgestoras
y controladoras de un mercado mundial deI ocio y de Ia
ficción. Una dimensiónulteriorcompuestapor una verdadera
urdimbre tejida y destejida por los flujos mundiales de Ia
reestructuracióndei capitalismoque orientade forma extra-
territoriallos interesesy negociacionespolíticasy económicas
que estándetrás,adentroy enfrentede Ia diversión hecha
pantallay aI alcancede cualquierbolsillo, en cualquierhogar
territorialmentelocalizado.Todos estosprocesosse dejanmirar
mejorsi los colocamosdentrode una complejamatrizhistórica
de transformacionesa escalaplanetaria que en este último
tramodei siglode manerasimultánea fectanaI capitalismoen
tanto que sistemasocial, a un modo de desarrollo crecien-
temente"informacional"y a Ias tecnologíasde información
como potentesinstrumentosde trabajo.l1
En breve,Iacreaciónde Ia primeracarrerade comunicación
coincideconel desarrolloy Iaconstatacióndeuna realidadplural,
móvil,mutante,multidimensionalde Ia culturatecnológicamente
mediada,queresultabaser10suficientementecomplejacomopara
dejarcon pocase insuficientesrespuestasy alternativasaI único
sustratode formaciónque existíapreviamente:Ias tradicionales
escuelasparaIa formaciónde periodistas.
1l.Cf. ManuelCastells(1994).Esta"nueva"dimensiónes Ia que se recortaen
el nivel de Ia economía-mundo(Cf. Wallerstein,1979).Dentrode Ias pers-
pectivasexcesivamentedescriptivascf. Mattelart(1974).La importancia
crecientede Ia informacióncomo áreaestratégicade Ia economíamundial,
así como sus procesosde desregulación,acarrean,según Schiller, una
"apropiacióncorporativade Ia expresiónpública",que, sin embargo,está
muy lejos de operaren de Ia formacomo él 10planteaen el nivel de Ia
vida cotidianade 105"expropiados".Cf. Schiller(1993,p. 15155).Una crítica
de Schiller estáen Ford (1994).
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4. Lucha libre ('ri los andadoresdei libre-mercado:
los "rudos" se nosvolvieron"técnicos"y Ia técnica
sometióai espíritu
FrenteaI augecasiobscenode Ias tecnologíasde comu-
nicacióny sus ligascon e!podery Ia economía,Ia Universidad
Iberoamericanaapuestapor "Ia técnicasometidaaI espíritu",
medianteuna formaciónhumanistaque formeun "nuevotipo
de intelectual"capaz de dirigir y orientarel uso reflexivo y
atentode "Ia técnica",no sólo hacia fines mercantileso de
poder.Algo de Ia enormecomplejidadde Ia tareaintelectual
que merecíaestarealidadquizásse percibíaen el diseiío de
aquellosprimerosplanes de estudio,en los que aI son de Ia
frase:"sies materia,Ia llevamosli.los nuevosinte!ectuales(que
someteríanIa técnicaaI espíritu~..30líandeciraI enfrentarsea
decenasde materiasde filosofía,economía,psicología,historia,
ética, sociología, literatura, expresión corporal, locución,
fotografía,radio, televisión,cine,publicidady algunasteorías
(bastanteincipientes)sobree! procesode comunicación.
El modelo inicial fue rápidamenteadoptadoy adaptado
por unas cuantas universidades. Sin embargo, por varios
factores,despuésde 1974se desatóunaavalanchade opciones
para estudiar "Ia carreradeI futuro". Así se fueron creando
muchasotrascarrerasmáshastaconformaractualmenteuna
plétoraimprecisae impresionantequeya rebasaIa centenapor
todasIas regionesde! país.12
En un abrir y cerrar de ojos, deI proyecto reflexivo se
pasó, sin más, aI proyectoadaptativoy Ias carrerasuniver-
sitarias - salvo contadas excepciones - se volvieron una
suertede centrosde capacitaciónprofesional(y por supuesto
ideológica) para e! trabajo - especialmente irreflexivo - en
12.Mepareceque es en esteano de 1974cuandoestaprofesiónadquiereuna
"visibilidad"crecientepor efectodei EncuentroMundialde Comunicación,
organizadopor Televisaen Acapulco. Ahí desfilarontodo tipo de super-
novasdei mundo académico(Eco, Schramm,MacLuhan)y dei mundo dei
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tos medios.La técnica comenzabaa someter,sutil pero de-
cididamente,aI espíritu (es decir, Ia reflexividadentrenada)
y aI parecer, éste comenzó a su vez a acomodarsedócil e
irreflexivamenteaIos requerimientosy caprichosde aquélla.
Estedesplazamientose dabapor Ia demandacrecientede
una profesión "nueva"muy estrechamenteligada con los




aI momentumde expansióndeI mercado.Los 'creadores'y
repartidoresde Ia tecno-visibilidad,se producíanen serie.
Igual que sus prejuiciosacorazadosdeI poder de "hacer
visiblesaIos invisibles".13
La reflexividad prometida, esperada,necesaria, había
perdido.antesdeI primerround, todo el futuro.
espectáculo(Cantinflas,Pe/é,Zabludowsky),aunadoa una exposiciónde
los másrecientesavancesen tecnologíasde información.Ese eventotuvo
una asistencia muy nutrida que incluyó a cientos de estudiantes y
periodistas.Televisa"cubrió"profusamentee! eventoen todoslos medios.
Así, "Ia comunicación"se puso definitivamentede moda.Ano en que se
abreIa carreraen Ia UniversidadAutónomaMetropolitana-Xochimilco,con
un perfil para crear "estrategasde Ia comunicación", con énfasisen Ia
investigación,análisisy críticade Ias dimensionespolíticas,económicasy
semiológicasde!proceso.Igualmenteimponantees Ia laborde asociación
en ese ano de Ias diez escuelasde comunicación más importantesque
derivó en Ia creación dei Consejo Nacional para Ia Ensenanza y Ia
Investigaciónde Ias Cienciasde Ia Comunicación(Coneicc) en junio de
1976.DestacoIa imponanciade!Centrode Documentaciónque e! mismo
Consejoiniciay que constituyeIa máscompletabasedocumentalsobre Ia
disciplina.La creaciónde Ia AsociaciónMexicanade Investigadoresde Ia
Comunicaciónen 1979marcatambiénestepasoen e! campode 10emer-
gentea 10instituyente.
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5. La comunicaciónjustifica los medios(o el suenode
Nicolás <Maquiavelo»
Con el escenarioesbozado,me pareceque aI menosdos
fuerzasenmarcanel arranquey despeguede los estudiossobre
comunicaciónen México.
De un lado, Ia concentración (casi exclusiva) en eI
fenómeno - absolutamente simplificado - de los medios
electronicoscomoel espacioprivilegiado,"natural", de trabajo
y operaciónde esenuevoprofesionista,frentea Ia muy "poco
práctica"actividadreflexivao especulativa,en un mercadoque
se robustecíadía con día y por ello demandabamenos'filo-
sofía"y mástécnica.
La sociedad - acá reducida a un sector dinámico deI
mercado- demandaba más acción efectiva aunada con Ias in-
mediatasgananciassimbólicas- ese "nosequé"- que otorga
el reconocimientopúblicoy sociala Ia visibilidadmediáticaque
redoblaba a otras ventajas concretas a Ia vez políticas y
económicas.Había demasiadoqué hacery no mucho tiempo
paraconocer.Eso no es negocio.
No por caso,sonacadémicosanglosajoneslos primerosque
hacenestudiosempíricossobreel campode Ia comunicación(ya
paraentoncesperfectamenter ducidoa "Iosmedios.)en México.
Por ese mismo efecto, cuando se enseiiaba o hacía
investigaciónde Ia comunicación,el interésestabapoco dife-
renciadodeI mercado:icómo afecta(mejor)estemundode Ia
información (Ios contenidos,los colores, Ias secuencias,Ias
narraciones)a los receptores-clientes?
iCómO saber si mi producto estásiendo aceptablepor
mi público?
13.Cf. el interesantedebateque iniciaPierreBourdieusobre"Ia imposibilidad
de teneren Ia televisiónun discursocoherentey críticosobreIa televisión",
en Le Monde Dip/omatique, abril de 1996, p. 25. Y Ia respuesta dei
productor Daniel Schneidermann,en Le Monde Dip/omatique,mayode
1996,p. 21.
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Por el otro lado, esa primera operación de reducción,
condujoa Ia instituciónprogresivadeunpensamientosimplista,
es decir,generalmenteunidimensional,secuencial,con horizon-
tesmuyestrechosy con preguntaspoco plausiblesparael tipo
de complejidadque se enfrentaba.
Algunos intentos de trabajo son tan puntuales, que
pierden una perspectiva holística, menos episódica. Otros -
más audaces - se esforzaron en interpretar velozmente Ia
comunicación(ahorareducidaa una semiosiscircular),pero
sin los rielesde Ia complejaconstrucciónmetodológicaque el
fenómenorequería.Una evaluaciónreflexivareciente,frutode
másde diez anos de trabajoetnográficoen todo México,nos
planteaque hoy en día en nuestropaís "el comportamientode
los públicosy Ias audienciasse funde con el de los electores
y los creyentes,así como consumidoresy espectadores.Todo
pasapor Ia información,Ia políticay Ia economíadependen
de ella, Ia religión y el espectáculo también. La nueva
sociedadestáinformatizaday México formaparte,voluntaria
e involuntariamentede esa nueva sociedad".(Sin embargo)
"estacomplejidaddeI mundosocial no fue objeto deI campo
académicomás que en forma selectiva" (Galindo & Luna,
1995,p. 13-44).
6. jAquí no pasanada!(a no ser que pase
euandoestápasando)






condesdén,cuandono COnburlao temor,los torpesesfuerzos




dionovelas,telenovelas,cine de mucho llorar, los noticieros
chistesy demás"excrecencias",que sin embargo,construyeron
comopúblicofiel a millonesde mexicanos.No sólo los dejaron
solos (tantoa los estudiososcomo a los mexicanos),sino que
ademáslos descalificaronpor diferencia.Escasao nulaatención
tuvieron(y tienen)estosfenómenosemergentesde Ia comple-
jidad ligadaa Ia información,a un objeto que no siemprees
objetoy a vecespareceflujo, perosiempreestáen permanente
movimiento.Demasiadodesafíoparael pensamientolleno de
rigor (mortis) de Ias disciplinas de los investigadores y
encargadosde financiarIa creaciónde conocimientos"urgentes"
en el país.Siguieronestudiandoa México comosi no hubiera
pasado nada con Iasenormestransformacionesdei mundo de
Ia informacióny dei mundopor Ia información.Sólo algunos
tránsfugasde Ia academiacon profundasensibilidade inteli-
genciaadvertíanel maremotoy comenzarona caracterizarIo,
inclusoconhumor.14
7. !Vámonosa Iascarreras!De /0 perdido, /0 que
aparezca(aunquees mejor que parezca)
A contrapelo de Ias opinionesde los académicos"exter-
nos" (o sea, los científicos únicos y verdaderos) sobre Ia
insignificanciade estarealidady a pesarde los tumboscon
poco rumboque los estudiososde Ia comunicacióndaban,el
14.De entreellos,destacaCarlosMonsiváiscon todoy su respetabley pública
abominación por los "comunicólogos"y rollos que les acompaiian. Su
situaciónes peculiaren másde un sentido,porquesu reflexiónsobre los
mediosy el mundode Ia comunicación,siempreha estadoligadacon una
prácticamilitantemuycríticay aI mismotiempocon su panicipaciónactiva
en los medios,en diálogoy trabajoproductivojuntocon los profesionales
(caricaturistas,cantantes,bailarinasy una larga fila de etcéteras).Otras
intelectualesque reconvinieronmástardíamentesus interesesy capitales
disciplinaresahoraestánen Ia cima dei hit paradede los estudiossobre
comunicaciónen América Latina.Poco a poco el diálogo negadose ha
vueIto precisamenteIa agendaa discutir.
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númerode estudiantesy escuelasde comunicaciónen México
pronto dejo de corresponderaI númerode trabajosreflexivos
que nos aportaranconfiguracionesmásdensas(es decir,ricas
en relaciones)y menosmensas(monolíticasy reduccionistas).
Estecrecimientose puedeubicarcomo partede Ia expansión
deI SistemaEducativoNacionalque pasó de atendera 78 mil
alumnosen 1960,a másde 1,1millón en 1992.En 32 afiosel
númerototalde estudiantesde licenciaturase multiplicócatorce
vecesy Ias institucionesde educaciónsuperiorpasaronen el
mismoperíodo de cincuentaa 372.
Otro rasgode esteincrementoes Ia creciente"feminización"
de algunascarreras,entreellas destacaparticularmenteIa de
comunicación.15En esemismoperíodo,tansólo Iasinstituciones
que ofrecencarrerasde comunicaciónsemultiplicaronpor cien
y los estudiantespasaronde unasdecenas,a decenasde miles,
mientrasque en esemismoperíodo,Ias carrerasde sociología
comenzarona extiniguirsepor excesode politizacióny por una
excesivafaltade imaginacióne inteligencia.
Lasde antropología,másligadasa Ia demandafijade ciertos
nichosestatales(INAH, INI) entraronen un períodode letargo.
Con todo esto,el nacientecampo, tardatreintaafios en
alcanzarunaproducciónmáso menosconstantede documentos
que analizande algunamaneraIa complejasituación.
La figura1 nos muestraIa trayectoriade Ia producciónde
escritossobrecomunicaciónagrupadapor lustrosa 10largode
los primeroscuarentaafios.
La composicióninternapor temaso tópicosde Iasbarrasde
estafiguranosda unaabrumadorapresencia(seisde cadadiez)
15.Estafeminización,en términosduros deI propio sistemamasculinamente
orientado, significa una "devaluación"de Ias carrerasy todo 10que les
rodea.Para Ias cifrasdeI crecimientovéaseVariosAutores(1994,p. 24).
16.Agradezcoa RaúlFuentesNavarrosu ayudaa travésde unacomunicación
personalpara completarcon sus estimacionesfundadaslos datosde esta








Fuente:Elaboracióndei autorcon base en datasde Raúl FuentesNavarro0988 y 1996).16
de Iosescritos obreIos 'medios"y de entreelIosIa mayorparte
son sobreIa prensay Ia teIevisión(Navarro,1988,p. 21ss)P
EI arranquede Ia producción de conocimientosen esta
área,comenzósiendohechopor periodistas,filósofos,sacerdo-
tes,abogados.Tiempodespués,frentea estetrabajomásbien
especuIativoy basadoen fuentessecundarias,se Ie opusouna
tradiciónempíricade investigacióncuantitativa,muy ligadaa
Ias preocupaciones por Ia medición de Ia conducta de Ias
"audiencias"de Ios medios. Los análisisde contenidode Ios
mensajesy Ios análisis de Ios efectosde Ios medios en Ios
receptores,marcaronun importantehito. Por primeravez se
abríanespecialidadesde investi.gaciónde Ia comunicaciónen
aIgunascarreras,puestambiénIa investigaciónmercadotécnica
se voIvióun recurso,cuandomenosretórico,paraIa pIaneación
y Ia toma de decisiones de Ias empresasy sus oficinas de
comunicación.Había por fin, una definición(positivista)más
"científica"que especuIativade Ia reflexión.
17.Un análisismáscompletoy detalladode estacaracterística10encontramos














La técnica, ahora acorazada de rigor "científico", se
impusouna vez más sobreel espíritu.
Éste (es decir, Ia reflexividadentrenada)podría sugerir
hipótesis,pero Ia últimapalabra,Ia tendríanIasevidencias,10s
datos,los hechos,es decir,Ia contundenterealidadmediday
de todos tan "obviamente"percibida,una vez habiendosido
"descubierta",develada.
Se acumulancientosde estudiossobre los efectosde Ia
televisiónen diversossectoresde Ia sociedad.Granalardey rigor
técnico,pero muy poco trabajode atribuciónde sentido,de
interpretaciónde 10que le estabasucediendoa Ia sociedadme-
xicana.Y seguíamosademásdependientesde los "verdaderos"
avancesde Ia ciencia,quepor supuestono se hacíanenMéxico,
sino predominantementen algunasuniversidadesextranjeras:
Stanford,Michigan,Columbia,Chicagoy otras.
8. Encontronazocon "/0 otro": grillos vemos,
corazonesy saberesno sabemos
Sin embargo,no por el efectode reducciónde estapers-
pectiva,Ia situacióndejabade sercomplejaen gradocreciente.
La certezade que los avancesy modosde preguntarsede Ia
Communicationresearch(de Petatiux) no alcanzabanpara
describir,explicare interpretarnuestrarealidad,formóel caldo
de cultivo para que algunos académicosse comenzarana
preguntarpor '10otro",es decir,el otroinmensouniversoden-
trodeicualel trabajosimbólicode los medios(o sea, '1acomu-
nicación")se desarrollaba.Esoque a vecesllamaban"variables
intervinientes"y que se refería - nada más - a Ias estructuras
de poder,Ias ideologías,Ia economía,el lenguaje,Ias clases
sociales.Con estose ensanchaun poco másel horizontey se
desarrollana mi juicio dosvertientes.Una másrelacionadacon
unacríticapolítica, cuyamisiónprimeraeradesenmascararo
denunciarIa no inocenciade Ia así reconocidaciencia de Ia
comunicación- y sus objetosconsentidos,los "medios"- en
Iaperpetuaciónde Ias relacionesde dominación.Posicióncrí-
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tica que deseaparticiparen eI debatepor un nuevoorden in-
formativo mundial y en Ia garantíadei derecho a Ia infor-
mación.Aquí, los estudiossobreIas- así llamadas- estructuras
de poder,igualque Ias lecturasde los contenidosideológicos
y latentesde los mensajesde Ias transnacionales,desplazaron
poco a poco aios tradicionalesy pulcros estu.dioscuanti-
ficadores,en su mayoríapor mediode encuestas.Nuevosau-
torescon nuevasperspectivasy marcosanalíticos,gruposde
intelectualesque llegaronde Sudaméricay que estabanforma-
dos máscercade una tradicióneuropea(en especialfrancesa)
tomaronen Méxicouna especiede vanguardiamilitantecontra
el 'funcionalismo"norteamericanoy todo 10que olieraa ello.
De repente - así nomás, casi porque sí - en algunas
escueIasse cambiaroriIasescalasde mediciónde actitudespor
toda suertede lecturasideológicas,generalmentecarentesde
método y de rigor, muy emocionantesy ai menos en aquel
momento,políticamentecorrectas:iMerton?jEstásuperaddl8
9. EI hacersometidoai sabery el saberpegadito
con Ia vida común,de genteigualmentecomún
Entre los intersticiosde este espacio bi-dimensional y
maniqueodominadopor una u otraperspectiva,segúnIa insti-
tución, crecía poco a poco otra vertiente que estaba más
interesadaen haceruna crítica reflexivadeI tipo de preguntas
que formabanel marcoepistémicode los estudiospositivistas/
cuantitativistasy denuncistas/semiológicosde Ia comunicación.
Estaposición alternase dabamásorientadaa revisarIas
herramientasque utilizamosparavery "no ver"selectivamente
ciertasactitudes,hechos,agentesy procesos,que habíansufrido
(y a veces10siguenhaciendo)unaespeciede efectode scotoma
18.DesdeIa UAM-X, La revistaComunicactóny Cultura jugó un notablepapel
hastasu cierreen 1986,en Ia publicaciónde dimensionesolvidadaspor Ia
investigación'tlásica"de Ia comunicación.TambiénIa Unamdestacócomo
otro polo de estavanguardiacrítica.Tiemposen que a algunosavergonzaba
decir que estudiaronen Ia Ibero. Fundamentalismoy culpa se acompafian.
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científico.Este términodesignael procesopor el cual ciertos
autores,ideas,procesos,teorias,trabajos,seprecipitande manera
inconscientedentrode unadensazona ciegadondeya no llega
Ia visión dei campo(Sacks,1995,p. 150-155).
Muy ocupados en el rigor (mortis) de Ia ciencia de Ia
comunicacióny en Ia "indigenización"(o de plano adopción
dogmática)de problemáticasextranjeraspor ese tiempo de
moda,esosdos polos de los estudiosde comunicaciónhabían
obnubilado - iscotomizado? - nada más y nada menos que a
Ia mismísimasociedadmexicana"realmenteexistente"y sus
comunesy corrientesprocesosculturalescotidianos.Por esta
razón Ia reflexión se hallaba siempre retrasada de los
movimientos,los ritmosy reacomodosque eransignificativos
en Ia vida de Ia gente,y se persistíaciega y tercamenteen
confeccionarlesbonitas interpretacionesex-post-facto,o sea,
"a tara pasado".
Los procesosde religiosidadpopular,de Ia ~úsica,de Ias
fiestas,de Ia culturaurbana,de los movimientossocialesy su
relaciónconalgunosproductosmediáticoscomenzarona aparecer
enel escenariodesdeIa ópticadei análisisde Ia contraposición
entreIasculturasllamadaspopulares(o sea,"porel pueblo")y Ia





solo estudioacadémico.Durante tres décadasde hacerse"pueblo", Ias
telenovelasno existieronni paratiriosni IToyanos.Cf. González(1994a,p.
226-285).
20.En 1980se formaeI áreade investigaciónComunicación,hegemoníay
culturasubalternasen eI Dep. de Educacióny Comunicaciónde Ia UAM-
X. Esta Universidad para entonces - con Ia migración forzada de decenas
de valiososacadémicossudamericanosque tuvieron Ia oportunidad de
colaboraren esteproyectoacadémico,unidaaI otro numerosocontingente,
en su mayoríacompuestopor jóvenesegresadosde comunicaciónde Ia
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influenciade los trabajosde Gramsciy los post-gramscianos,en
especialde AlbertoM. Cirese,se hizo sentiry se inició unafor-
ma diferentede estudiarIa comunicacióndesdesus relaciones
con el universode Ia cultura,con unaactitudde conocimiento
menosconcentradasobrelos mediosaisladosy mássobreaten-
ta a Ia sociedady su tejido tensionalen cuanto universode
significación en el que los medios operan y hacen sentido
CCirese,1976).21
10.Punto de flotación: durosque se hundenen el mar
y blandosque estallanen el aire22
Una buena parte de Ia investigaciónde comunicación
realizadaen estos37 afios, por un lado rezumaempirismoy
"descriptivismo"y, por el otro, destilaespeculacióny "mela-
tismo", con fines ya sean humanistas,mercantiles,o bien,
revolucionarios. AI moversedentro de estos dos ejes extre-
mos, en mi opinión se desarrolladentro de ese campo una
aguda caquexia metodológicaacompafiadade una acusada
escualidez técnica. A vecesse dan mezclasy cruzamientos
entre ambas.
UIA quienesfundaronIa carrerade comunicaciónen Ia UAM-X - se había
convenidoen un imponantecentrode difusióndei pensamientocríticoso-
bre Ia comunicacióny su relacióncon Ia culturano sólo en México,sino
probablementeen toda AméricaLatina.
21.Un uso de estas ideas está en González & Sánchez, El teatropopular
campesinocomoinstrumentodecomunicactón:una experienctadeautog(!$tión
artísttca(México,1978).Publicadacomo Dominacióncultural.expresiónar-
tísticay promociónpopular (México,1980).ef. González(1981y 1990).
22.ValgaIa metáforaparareferimosa problemasde jlotación. Unosse hunden
(es decir,no flotan10suficiente)por rígidos,durosy pesados,mientrasque
otros, para poder flotar muchoen eI aire, se rellenaronde un gasque fi-





Esta última, se verifica con el uso y aplicación, por 10
generalestereotipadoy empobrecedor,que IascienciassociaIes
- y todavíapeorcuandose estudiaIa comunicación- hacende
los dispositivospara formalizar informacióny para construir
observablesdiferenciadosque llamamostécnicas.Cuando se
opta por aproximacionescuantitativas,el uso que se hace de
una potenteherramientaanalíticay de formalizacióncomo Ia
estadísticadescriptivasuele ser, excesivamentedescriptivoy
nulamente analítico. Frente a tales estudios, tenemos que
soplarnosun verdaderodesfilede porcentajesy de cuadroscon
frecuenciasgeneralesy a vecescon crucesde variables,que de
repente,sin más,disparanaI autorhaciauna interpretaciónque
aI no haber efectuadoun análisismínimamenteriguroso, no
puede aprovecharIas bondadesefectivasde Ia técnicay deI
tratamientode Ia informaciónque su uso comporta.Es común
asistiraI naufragiode estosintentosque decidenser científicos,
por mediode Ia "objetiva"aparienciade los cuadrosy de series
indigestasde datos - pretendidamente- duros. No 10son, pero
parecencientíficos.
Contar{cuentosverosímiles};por 105cielos de Ia elegancia
Pero no todo es contary presentarnúmeros'tontunden-
tes".Con Ia modade Iasvisiones"cualitativas", Ia investigación
en comunicacióncruzadacon Ia cultura,tampocoha ganado
mucho,pues desdeesteextremose lanzanverdaderossaltos
mortalesde interpretaciones ''basadas", a su vez, en otras
interpretaciones,igualmentecarentesde análisisy de rigor en
Ia construccióndeI propio observable medianteel que se
quierefundarIa investigación.En estosintentos,algunosde los
naufragioscelestesresiden en que son "demasiado"inter-
pretativosy a vecessemiológicosen su pirotecnia,pero desa-
fortunadamentedemasiado semi-lógicos en su armazón;
volitivamentetnográficos,pero sin Ia necesariavigilanciadeIf
L
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ojo que observaalojo dei etnógrafoque observa.23Sin embar-
go, todos buscan ser "políticamente correctos", para ser
aceptadosen un campoque ha vivido durantemuchotiempo
- a imageny semejanzade los medios - de autofabricarse
totemso super-novaspara su adoración.Con ello posponen,
indefinidamente,el crecimientocríticode su propio oficio.24
La carencia endémica de marcosmetodológicos en Ia
mayorpartede Ias investigacionesociales,sobretodo Iasque
se refierena Ia comunicación,me pareceque nos ha llevado
a un callejónsin salida:vivimosen el subdesarrolloimportador
que, aI impedimos Ia reflexión epistemológica que esa
construcciónde marcosestratégicosrequiere,nos impide un
verdaderodesarrolloteóricoaterrizadoen Ias propiasparticu-
laridadesde nuestrasociedad.
11. De miradassobremiradasy algunosamoríos imposibles
Estasy otraslimitacionesestánsiendo reconocidaspoco
a poco por los mismosinvestigadoresy de esaactitudreflexiva
se han generadolos trabajosya mencionadosde RaúlFuentes,
que en mi opinión colocan - orno en ningún otro campo de
conocimiento- los fundamentosde una urgentey másprecisa
historiadelosestudiosdeiárea.Con muchadificultadpodremos
encontrarel nivel de sistematizaciónde Ia casi totalidadde Ia
producción académicade una disciplina.25A ello debemos
agregarlos esfuerzosde Jesús Galindo de Ia Universidadde
Colima con José Lameiras deI Colmich, por confrontar Ia
23.Cf. Cirese 0992, p. 205-232).Para una crítica en Ia propia tradición
anglosajonaa los CulturalStudiesy su afánde ser "politicamentecorrectos",
d. Lull 0997, p. 55-71).
24.Sinningún interésen generaruna masacritica de nuevos investigadores,
los autoresde moda,escribenpara colegase interlocutoresnacionaleso
extranjerosy así se aferrana Ia estructuravertical y autoritaria,que les
permitedecir cua/qulercosacon Ia seguridadde que seráaplaudiday glo-
sadaen foros y publicaciones.Cf. González (1997).
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antropologíacon Ia comunicaciónen uno de los mássignifica-
tivos acercamientosy diálogostransdisciplinaresentreambas
perspectivasque comienzana percibirsecomonecesariamente
ligadas:"en los últimostiemposel diálogo se ha iniciado, 10
empezaronlos comunicólogosen su afánde búsqueda,ahora
los no tan soberbios especialistasen ciencias sociales les
reconocenen partesu trabajo"(Lameiras& Galindo, 1994,p.
37). Bajo el auspicio dei Coneicc, de nuevoJesús Galindo,
ahoracon Carlos Luna, haceun balancede Ia formacióndei
campode estudioscon Iasvocesde algunosde los fundadores
en diálogocon nuevasgeneraciones.La formaen que Galindo
sintetizaIa discusiónen trintaideas-fuerza,tambiénme parece
un avanceinéditode reflexividadsobrelos pasosandadosy Ias
ideasparapodermirarel trayectoy Ia perspectiva(Galindo&
Luna, 1995a,p. 97ss).
Otros textosque planteanuna revisióndei estadode Ia
cuestiónson los de variosautorescoordinadospor Guillermo
Orozco(1992)26y, másrecientemente,comomuestrade 10que
setrabaja,estánlos AnuariosdeIConeicccoordinadospor José
CarlosLozano (994).27 Estasrevisionesya estánplenamente
marcadaspor un deslizamientohaciaIa culturaque se da en Ia
últimadécada.Esteprocesode "culturización"dei campose fue
moviendo poco a poco de aquella ansiedad (plenamente
insatisfecha)por estudiarsimplistamentelos medios,hacialos
25.Enun sentidocrítico,creoquehabríaque revisarvariasde Iascategoriasque
esteautorproponeparaorganizarsu material.Algunosrasgosqueomitesu
análisisson muy significativos,como eI gênero.Otros aspectosaparecen
sobrestimados,comoeI númerode publicaciones,que el comparasin consi-
derarlos desnivelesde cadapublicación:formato,profundidad,extensión,
influenciaen Ia bibliografíadei campoy en Ias agendasde los temasde
investigación.Sin embargo,aunqueno 10presentaen su texto,Ia basede
informaciónqueconstruyópermitiríasu ajustesin grandesproblemas.
26.Destacansustrabajosen relacióncon Ias mediacionesen Ia recepción.
27.Estainiciativafinalmenteha cuajadoy ya se han publicado tresanuarios
más(1995,1996Y 1997).
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procesosde comunicacióncomo partede procesosculturales
másamplios,con duracionesmásextensasy por 10mismocon
densidadescompletamentediferentes.De estamanera,Ias mo-
das fueroncambiandoy de glosaen glosa,con una profunda
ausenciade críticase pasó de los mediosa Ias mediaciones,
luegode éstasaios procesosde hibridación,de ahí ai consu-
mo cultural y más tarde de ahí a Ia globalización de Ias
industrias y Ias prácticas culturales. Dentro de todo este
movimiento también se pasó de Ia tibia aparición de una
carreraprofesionalai inicio de Ia primeramitaddel siglo, a Ia
constituciónde un campopromisorioparael próximomilenio
y así diciendo.
EUo implicaba varios retos metodológicos,pues había
que salir de Ias recetasfacilistas(cuantitativaso cualitativas)
de un objeto de estudiounidimensionaly, obvio, congelado
y precocinado,parapoderaccedera Ia constituciónde nuevos
objetosde estudio, menosmensos,delimitadosa travésde re-
lacionescausalessimplistas,ahistóricas,empiristaso deducti-
vistas incapaces de distinguir Ias particularidades e inter-
relacionesde cada situacióndentrode una perspectivamás
holística - nunca asumida - y más densos, es decir, más ple-
nos de relacionesplausibles,movimientosy temporalidades,
mássensiblea Ias configuracionesmóvilesque exigenpor su
propia indeterminación,un acercamientoheurísticoy abduc-
tivo, conjetural y abierto. Una visión más centrada en Ia
ecología en Ia que se han producido, operan y afectan los
medios,que en los clásicosobjetosya domesticadossimplis-
tamentede antemano(Ford, 1994).De igualmodo habríaque
superarel falso problema de una investigaciónque tendría
que optar por estudiarcon métodos"cualitativos",o "cuanti-
tativos",10"microo 10macro".La correcciónpolítica de cada
intentodependeríade quiénesiban "ganando"en Ia puntade
Ia pirámide,en el hit-paradeo top-tenacadémico,pero no dei
desarroUoefectivode conocimientosobre Ia realidadque se
quería estudiar.
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12. La insoportablecomplejidaddei ser y dei no poderser
La constatación de Ias grandes limitaciones de acer-
camientossimplistasa una problemáticaque ya estallabaen
niveles de complejidad, está moviendo los estudios de Ia
comunicación desde los "medios"hacia aquellaszonas que
estudiabanprivilegiadamenteIa sociedady Ia cultura.Por otra
parte,Ia mismacomplejidadde los procesosde informatización
crecientede Ias sociedadesy de Ia omnipresenciade los dis-
positivostecnológicosen Ia vidasocialha comenzadoa mover
a filósofos,sociólogos,historiadoresy antropólogosa hacerse
preguntasmásy máscercanasa Ia comunicación,ai universo
de Ia significacióntecnológicamentemediaday construidasocial
e históricamente.
Es puesIa complejizaciónde Ia sociedad(local,nacional,
mundial)y sus propios procesos10que, a mi juicio, obliga a
ambasperspectivasa establecerun diálogo cuyo reto está
primeramenteen romperIaspropiasprenocionesque10llevaron
a ni siquieraconsiderarel diálogo mismoy de ahí, una vez
establecido,poderpasara Ia creaciónde unaperspectivamenos
centradaen Ia habilidadesy carenciasde cadadisciplinay más
en Ia generaciónde otramiraday otrooficioque no puedeser
másque,en efecto,transdisciplinaryprofundamentereflexivo.28
iEsto implicael germende un nuevointelectualtan aten-
to a sí mismoy a su modo de mirar,como ai objetoque mira
y que ai mirarIo, reconoce que 10ordena, 10 nombra, 10
estructuray así deformael anteriormentenítido objetopertur-
badopor su mirada?Me pareceque sí.
13.Deiexteriorai movimiento:EI ProgramaCultura
enelMéxicodei interior
En buenamedidaen 1985,en Ia UniversidadeColima,
estainquietudpor el acercamientoentreIas estudiosde Ia
comunicacióny deIacultura,marcael surgimientodeiProgra-
28.Cf. Morin (1990).Hay traducciónespaftolaen Gedisa.
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ma de EstudiossobreIasCulturasContemporáneas(el Progra-
ma Cultura).En esteprogramaconvergenvariasexperiencias
de los talleresde antropologíaurbanade Ia EscuelaNacional
de Antropologíae Historia,de los talleresde investigaciónen
Sociología de Ia Cultura de Ia DIA y de Ias experiencias
pionerasde relaciónentrecomunicacióny culturade Ia Metro-
politana-Xochimilco,todas de Ia Ciudad de México. En este
programade investigación,los estudiossobrecomunicaciónno
estáncentradosen los tradicionalesmedios,sino másbien se
enfocana comprenderIa sociedadmexicanacontemporánea
explícitamentedesdeelpunto devistade Ia culturay dentrode
ella, el operarde los medios.
Un afio más tarde, en 1986,aparece en Colima Ia re-
vistaEstudiossobreIas Culturas Contemporáneas,órgano de
difusión de los trabajosdeI Programa Cultura, en Ia que se
planteade maneraexplícitay programáticael complejovín-
culo entre Ia sociedad, Ia comunicación, Ia tecnología, Ias
organizaciones, Ia cultura y los movimientos sociales.
Trabajos sobre memoria colectiva, identidades plurales,
etnicidad, ciencia cognitiva, telenovelas,antropología cul-
tural, políticas culturales, fiestas, ferias y otros temas que
no aparecíanunidos anteriormente,vieron Ia luz junto con
una sección permanentey especial para discutir cuestiones
metodológicas de construcción de los objetos de estudio.
Tanto Jesús Galindo como Jorge A. González, ambos
egresadosde Ia UIA y con una formación académicatrans-
disciplinar (comunicación, antropología, sociología, episte-
mología, lingüística, filosofía, cibernética), manifiestanen
su trabajo una explícita inquietud por Ia construcción teó-
rica y metodológica de los emergentesobjetos de estudio
que se recortan en esta relación entre cultura y comuni-
cación.29 Los desarrollos de ambosautores apuntan hoy a
29.SobreIa formacióndei ProgramaCultura,cf. Jorge A. González(1997a).Un
ejercicioreflexivopoco comúnpuede verseen Jesús Galindo (1993).Este
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otros derroterosen curso de exploración y toda una nueva
generación afina sus miradas en el México de hoy.30
EI énfasisdesdeIa creacióndei ProgramaCulturaen Ia
necesidadde creary participaren Ia promociónde redesde
investigadoresen que se relacionen de manerahorizontal,
marcaigualmenteel compromisode Ia concepciónatrásmen-
cionada:paratransformareI conocimiento,hay que tocar Ias
estructurasverticalesque 10organizany 10generan,que 10
acumulanen élitesde iniciadosy 10restringena centrosurba-
nos obesospor su altísimaconcentraciónde casitodo: biblio-
tecas, intelectuales,publicaciones, equipamientosy ofertas
culturales,organismosde decisión,poder políticoy económico.
Tambiénconcentraproblemasderivadospor Ia mismahiper-
trofia de energía(basura,violencia, polución, corrupción...).
Más recientemente,ahí se da una altaconcentraciónde servi-
dores,nodos de Ia red de redes, mientrasque Ia "hermosa
provincia","el interiordei país" (lugar comúnmuy socorrido
que conviertepor esehechoa Ia Ciudadde Méxicoen el "ex-
terior'),tambiénacumulabrutaly diferencialmenteun abundan-
te muestrariode carenciasY
mismoautormuestrade manerasintéticapartede los resultadosdei trabajo
de campode másde diez afios en decenasde ciudadesde México, colo-
cando en un destacado lugar estratégico eI campo de Ia inforlnación
(Galindo, 1994,p.114). Un propuesta de estudio para Ias industrias
culturales y en especial para Ias telenovelas mexicanas como objeto
complejo puede consultarseen Jorge A. González (1994b). Menciono
tambiéna GabrielGonzálezMolina,co-fundadordei Programay eI primero
en investigaretnográficamenteIa producciónde noticiasligadaa Ia cultura
de los profesionalesde Ia prensatelevisivaen México.Cfr. sus trabajosen
RaúlFuentesNavarro(1996).
30.EseI casoen Colimade LupitaChávez,Ana Uribe,KarlaCovarrubias,Gely
Bautist'a,AnajoseCuevas,lemaAlcaraz, lemaRodríguez,Ángel Carrillo.
31.Paradocumentarlos niveles de concentración,d. González & Chávez




Una experiencia cercana por localizarse igualmente
fuera dei exterior(Ia Ciudad de México), pero concentrada
desde una perspectivadocumentaday crítica a Ia vez en Ia
problemáticade los medias,es generadaen 1987en eI CEIC
de Ia Universidadde Guadalajara,por un grupo de investi-
gadorescoordinados por Enrique SánchezRuiz y Pablo Ar-
redondo. En esa mismaciudad, es de resaltarel trabajo de
los colegas dei Iteso, especialmenteCarlos Corrales, Raúl
Fuentes, Carlos Luna, Rossana Reguillo, Cristina Romo y
otros. 32Nuevos trabajosse realizan ahora en varias de Ias
unidades dei Itesm (Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey), especialmentepor el grupo de
trabajo de José Carlos Lozano.
Fueradei "interior', en Ia Facultadde CienciasPolíticasy
Sociales(Unam),en opiniónde RaúlFuentes,es quizásdonde
Ia carrerade comunicación(inicialmenterasóloperiodismo)ha
experimentadocasi todassus transformaciones,perodentrode
un ambientemásligadoa unatradiciónmássocio-políticay más
sensiblea problem<Íticascomunesa Latinoamérica,en vez de
estarcentradasólo en Ia comunicación.33EI Departamentode
Educacióny Comunicaciónde Ia UAM-Xochimilcodesdesu ini-
32.La revistade estecentrode investigaciones,Comunieaeióny Soeiedad,se
define como especializadaen el áreade Ia comunicaciónsocial, aunque
recientementese notaen ella un deslizamientohaciaunaproblematización
más amplia - más cercana a Ias estudios de Ia cultura - de su mismo cam-
po de especialización.Delw destacarsea SánchezRuiz como uno de Ias
pocos investigadoresque con formaciónempírica,ha intentadodiferentes
aproximacionesa Ia complejidadreconocidade Ia realidada estudiar.Este
autormantieneuna posición"dura"frenteai objetode estudioque centra
en Ias medias(1991).EI !tesoproduceIa revistaRenglones.Cf. bibliografia
en Raúl FuentesNavarro(996).
33.Comunicaciónpersonalde Raúl FuentesNavarro.DestacoIas trabajosde
RaúlTrejo, FátimaFernández,Sol Robina,Delia Crovi y CeciliaRodríguez
y otros colegas.Cf. bibliografíaen R. FuentesCopoeil.).
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cio ha sido tambiénun semillero permanentede estudiosy
estudiososde Ia relaciónentrecomunicacióny cultura.34
Quizás por Ia relativapoca consistenciadeI campo, el
trabajoconjuntoentreestasinstitucionesno es precisamente
Ia norma, más bien se tiende a Ia inconexión y aI trabajo
por separado.
Otra experienciaque resultaimportantemencionar,es Ia
gestiónde estarelacióncomunicación-culturadeI Seminariode
Estudiosde Ia Cultura(SEC), fundadoen 1990por Guillermo
Bonfil, como un espacioreflexivoy de promocióndeI cono-
cimientosobreesteparticulardentrode Ia complejaestructura
institucionaldeI ConsejoNacionalpara Ia Culturay IasArtes.
En especial destaco Ia colección Pensar Ia Cultura.35La
creacióndeI SistemaNacionaldeInformaciónCulturalen 1991
fue uno de los proyectossustantivosdeI SEC y mostró una
sensibilidad estatal atenta aIos procesos de generación,
sistematización y consulta pública de información sobre
procesosculturales.36
34.En particularlos trabajosde Javier Esteinou(pionero en Ia formaciónde
un Centro de Documentaciónque ademáspublicaba los Cuadernosdei
Ticom).Mabel Piccini. MargaritaZires.Carmende Ia Peza.SarahCorona.
Eduardo Andión. Rafael Castro. Raymundo Mier y otros colegas. Cf.
bibliografiaen R. Fuentes(op. cit.).
35.EI SEC directamente.desde1990.ha apoyadoIa formaciónde nuevosin-
vestigadoresen estasáreas cuyas ideas comienzan a cobrar difusión e
importancia.De entreellos destacoa Raúl Fuentes.Reneéde Ia Torre y
RossanaReguillo(Guadalajara).HéctorGómez (León).Carmende Ia Peza
(DF). Ricardo Morales (Tijuana). Ana Uribe (Colima) entre otros. que
trabajanIas relacionesentremovimientossociales,formasde comunicación
y culturaurbana,biografiasradiofónicas.el bolero, Ia formaciónde ofertas
culturalesen Ia frontera.Ia historiaculturalde los mediosen el occidente,
Ia dimensión simbólica de Ias religiones no católicas en México y Ia
reflexión sobre eI campo académicode Ia comunicación.La colección
PensarIa Culturaestádisefiadasobreesteentrecruzamientode los campos.





Por todo estedesarrolloprofundamentedesigual,los retos
para comprender Ia complejidad que Ia propia historia ha
generadose perfilan,efectivamente,monumentales.Me parece
que,a pesarde avancese intentosvarios,seguimosencerrados
en una incapacidad para entender Ia compleja trama de
vectores(tecnológicos,simbólicos,cognitivos,sociales)que se
intertejenen Ias relacionesentrecomunicacióny cultura.En
másde un sentido,si bien en estosafios se puede perfecta-
mente notar Ia importanciacrecienteque Ia comunicación
(como práctica,como profesióny comoobjetode estudio)ha
tenidoen Ia segundarnitaddei sigloXX, todo indicaque en los
propios procesosde globalización económicay de mundia-
lización o internacionalizaciónde Ias formasculturalesdentro
de los que asistimos ai parto dei siguiente milenio, tales
procesos son decididamenteestratégicos.37Aunquetambién
debemos notar de inmediato Ias fáciles caricaturas de Ia
supuesta"macdonaldización"o "cocacolización"dei mundo,tesis
- en mucho superficialese irrelevantes- que implican una
creencia crecientee infundada en una suerte de "occiden-
talización"forzadapor Ia globalizaciónde los mercadosen el
mundo que no consideraseriamenteIas especificidadesy los
diversosprocesosde adopcióny adaptaciónque se realizanen
los códigos propios de Ias culturasde cada región y nación,
marcadas por una estructura de reparto y de posiciones
desigualesen Ia escalamundial (Huntington,1996).38
37.Y no solamentepor cuestioneseconômicaso de flujos cuIturales,sino que
es estratégico - como adecua-damente 10 plantea ]esús Galindo -, precisa-
mente por Ias posibilidades que abre para Ia construcciôn de formas
sociales hasta entonces inéditas, como Ias comunidades virtuales de
comunicación.




A talesprocesosde comunicación,Ia relevanciano les
viene sólo porquese hallen envueltosen un poderososector
económico hijo de Ia "globalidad",sino sobre todo, por ser
componentesclavesdei terrenode Ia lucha por Ia modulación
simbólica de Ia realidad, por ser un escenarioestratégicoy
tensionalparaIa construcciónde mundosposibles,por ser un
factor decisivoen disputaen los procesosde "visibilidad"(o
invisibilidad)socialde los diferentesclases,gruposy estilosde
vida de una sociedad, de Ias diferentesetniasy países dei
mundo,de Ias diferentesactividadesy prácticassocialesexis-
tentes(Thompson,1995,p. 119-148;Chaney,1996).
16.Born to be wired:World Wide - «Web» paraunosy
«Wait!» paramuchos
La configuracióncontemporáneade estafunciónsimbólica
es tan inseparablede Ias tecnologíasde comunicacióncontem-
poráneas,comoahoraentendemosIa relaciónentresoftwarey
bardware. Dei mismomodo, Ias propias urdimbresy redes
neuronales,así como Ias habilidades ligadasa Ia cognición
humana,se han ajustadoy se reajustande manerasinéditas,
respecto tanto de Ias tecnologías - especialmente Ias de
información "inteligentes"- como de los nuevos procesos
socialesy su vida efectivaobservable"panópticamente"desde
10local,10regionaly 10global (Vigotsky,1995;Litwin, 1995).
Esosnuevos,o mejordicho, emergentesprocesossociobis-
tóricos,no se puedenreducir solamenteaios mediostecno-
lógicos,pero tampocose puedenentendersin eIlos.
No sólo participamos- de maneradesigualpor Ia propia
colocacióndentrode un espacio social multidimensionalen
cualquiera de Ias escalas de observación que se elijan - de un
mundode flujos de informaciónplenosdesensacionesa través
decanalescadavezmásvelocesy másanchosen ciertaspartes
y máslentosy estrechosen otras.Estamosenvueltosen nuestro
tiempo/espacioen una transición múltiple, espiral, a veces
ascendente,a vecesregresiva,a vecescríptica,no secuencial
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ni unilinealde flujos de información/sensacionesque delinean
una senso-semiosferaoscilante entre ai menos tres esferas
intrincadamentetejidasy superpuestaspor todaspartes,pero
especialy abigarradamenteen Iaszonasexplotadasdel sistema-
mundo.Una logosferaemanadadei desarrolloy difusióndecan-
tadadesdeIa aparicióny difusiónde Ia escrituraen Ia sociedad
como soportematerialdel pensamiento;una grafosferaligada
a Ia consolidacióny uso generalizadoa partirdei siglo XVI de
Ia imprentay Ia prensaescritaque otorgaunadimensiónindus-
trial a Ia esferaanterior y Ia modula en una dirección insti-
tucionaly mercantilinédita;y una videosferapotenciadamuy
en particularpor el surgimientoy consolidaciónde Ia tecno-
logía de mediaciónaudiovisual.
Dichasenso-semiosfera,es lugarcotidianoy efectivode Ia
luchapor Ia visibilidadque los medioselectrónicosprimero,y
los actualesdesarrollosmultimediadespués,creany recreande
maneracontinua,post-industrial,crecientedentrode Ias dife-
rentese interpenetradasesferasde vida pública de Ias socie-
dades.Por supuestoIa direcciónde estaestructurade fuerzas
movilizantespuedetender- comosusdos antecesorascopre-
sentes- a reforzar los procesosde exc/usiónde los agentes
socialesque Ia divisiónsocialdei trabajoya anteshabíatenido
a bien excluir, si no media Ia acción social organizada en
movimientoexpansivoe incluyenteque le tuerzaese rumbo
(RegisDebray,apud Cortés,1997,p. 32).
Estees un escenariocaracterísticode 10queGalindollama
con aciertosociedadesde informaciónquesonconfiguradaspor
estructurasmásbien rígidasde organizacióny relaciónentresus
actores, a quienes verticalmente se les impone guías de
comportamientoy se les inhibe Ia iniciativay Ia creatividad.
"(En ellas)...sólo una partedei mundosocial tienelibertade
iniciativade actividadcreativa,el restodei mundose somete,
se subordinaa 10que Ia parteprivilegiadaproponey controla.
ta informaciónparaIa creaciónsocialsolo fluyeen un sentido"
(Galindo, 1996y 1998).
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17. Mundos un-plugged,redesun-w;red
Por todoello esquelos actualesy crecientesdesarrollosde
Ias tecnologíasde comunicaciónqueconvergen,se anudany se
gatillande modocasiinfinitoen Ia red de redeso Internetson
tambiénun terrenocrucialde lucha,en partepor el accesoy en
parte por Ia conectividad.No bastatener una computadora
disponible.Se requiereestarconectadoparapoder aprovechar
estaimpredecibley en muchoscasosin-controlabletecnología.
Muchosdesarrolloshanhechofaltaparaque Ia red mundialde
comunicaciones(WWW)puedaserposibley estéen un proceso
de expansióngeométrica(se!ectivaen el tiempo,el espacioy en
el accesoa Ia mismatecnología)por todo el mundo.
Los optimistascomoNegroponteo Bill Gates~piensanque
"en estepunto de Ia historia,es difícil imaginarque nuestro
mundoaltamentestructuradoy centralistase conformarácomo
un planetalleno de móvilescomunidadesconectadasfísica y
digitalmente"(Negroponte, 1997,p. 208).39
Las sorprendentesmáquinasde informaciónconectadas
paraIa comunicaciónvirtualy todasu tecnologíade inmediatez
y miniaturización,permitenpensarnuevosescenarios,nuevos
mundosposibles,pero Ia sociedadno puededar e!saltoreque-




EI universoinmediatoy mediadode Ia cultura,se cons-
truyea dominanciatextual,basadaen configuracionesde sen-
tidode!mundomásbien rígidasy prefijadas,quedotana todos
de Ias "correctasinterpretaciones"dei mundo y de Ia vida.




de cultura a dominancia gramatical,que permitea algunos
generar meta-textos creativos y originales, opuestos a Ia
unidimensionalidade Ia culturatextual,pecoreductoexclusivo
(y excluyente)paraalgunospocosiniciados(ilosvérticesde Ias
pirámides!)que conocenIas regiasy códigospara crear más
allá de 10que "debeser". El escenarioideal para Ia sociedad
dei control:muchosque sabenleerIa sociedad"correctamente"
(y corregirpor ellos mismosa los que no 10hacenasí) y muy
pocosque sabenescribiren ella,es decir,regular,narrar,codi-
ficar,re-escribir,e inclusocreare inventarmundosposibles.En
el espaciosocialde los especialistasdei sentidose generanlos
artistasy los científicos, pero tambiénlos tecnócratasy los
manipuladoresprofesionales.
Es hastael desarrollotecnológicodei hipertexto,que se
rompen(semántica,semióticay pragmáticamente)Ias cadenas
discursivasy cognitivasque impedíanai lectorvolverseautor,
porquepor primeravez, (en su 'Iectura"multipolar,multilineal,
no secuencial,abiertae iterativa)esellector quien decide,en
tiemporeal,cómosevaa desplazaren el sistemay quien elige
el método y los principios de cómo buscar Ia información
necesariapara hacersentido(Landow, 1995,p. 222).40
Así se ha garantizado el paso de Ia rígida y unidi-
mensionalcárcelde Ia únicaposibley evidente"realidad-real"
que Ia cienciadesdeel siglo XVII ai XIX se abocóa descubrir
de maneraexclusivay excluyentede otrasformasde conocer,
hacia otros modos de entender la(s) realidad(es) que Ias
cienciascognitivasen todasIas "ramas"del conocimiento,Ia
cibernéticareflexivade segundoorden,y el llamadoparadigma
de Ia complejidadnos ayudana generaruna visiónque tiende
a ser holística,másinterconectaday crecientementecológica
- no reducida a "10verde" - dei mundo.
La posibilidadCtodavíamuydesigual)de visitar,confecci-
onar y habitar mundosvirtuales,a travésde Ia tecnologíaes
40. VéasetambiénSeyer(1991).
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ahora tan real como Ia mismísima realidad (Pimentel &
Teixeira, 1993).Para el cerebro,fisiológicamenteno hay dife-
renciaalgunaentreIa ficcióny Ia realidad,entreel ensuenoy
Ia vigilia. Sus operacionesestructuraleson gatilladaspor una
u otra fuente, peco no están determinadaspor ninguna de
eIIas.EstosrecientesdesarroUosde Ia biologíadei conocimiento
y los sistemasautopoiéticos siguen retando todo nuestro
aprendizajeanteriorsobreeI conocer,y sobrecomoconocerel
conocer (Maturana,1995y 1996).Los efectosde estapoten-
cialidadde Ia tecnologíade fines dei siglo y dei milenio,han
tenidoa bienvolverdescaradamenteinoperantesmuchasde Ias
categoríascon Ias que pensábamosel mundo. Y de pasada
descubrenIa fragilidadde Ias estructurasverticalesy lineales
para Ia construccióndei conocimiento.
Necesitamospor tantono sólo otrascategoriasnuevas,sino
mejorespreguntasquegenerenotrasconfiguracionesde sentido
e informaciónparaconstruireI saberque requerimosparadar
esesalto,ahoraquepor fin, esposible.iPero quétanprobablé?
Los tiempos no están para festejar, peco resulta muy
interesanteIa convergenciadei desarrolIode Ia tecnologíade
hipertexto (o multimedia) y Ias estimaciones dei compor-
tamientoestructuraldei sistemamundial.WalIersteinsostiene
que debido a una serie de fluctuacionesque aportan dese-
quilibriossin precedentea Ia organizaciónmismadei sistema-
mundo"estamosuna vez másviendo Ia decadenciade un sis-
temahistórico,comparablea Ia decadenciade sistemafeudal
en Europahace500-600anos.iQué va a suceder?La respuesta
es que no podemos saber con seguridad. Estamosen una
bifurcación sistémica,10que significa que muy pequenas
accionesde gruposaquíy alIá,puedencambiarlos vectoresy
Iasformasinstitucionalesen direccionesradicalmentediferentes"
(WalIerstein,1996).
Es precisamenteun tiempo/espacioen el que Ias turbu-
lenciaspor todas partes estánsobrepasandolos límites de
toleranciade estesistemahistórico.Nuncamáscierto:Ia acción
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social hace Ia historia y el aleteo de una mariposa, puede
desatarprocesosque generanun huracán.
Necesitamos- nos urge - másy mejorescomunidades
(verdaderamentehorizontalesJdeproduccióny comunicación
simbólicaconectadaspor vínculosfísicos,materialesy digitales
de afecto,solidaridad,juego y trabajo,que seancapacesde
aprovecharen suspropiostérminosestainsolenciade mundos
posibles (para unos más remotos que para otros) de Ias
tecnologíasinteligentes.Recordemos,nuncapodrá cambiael
conocimientoque producimos,si no cambiamosIas formasen
que nos arreglamosparahacerIoy distribuirlo,paradiscutirIo
y compartirIo.~1
19.Cortos en circuitos,circuitosmuycortosy cortos
circuitos:entrepírámídesr redes
No resultanadaoriginal decir que estamosanteun reto
muy grande.
De unamagnitudy complejidadcrecientesy queya desde
el origenmismode los estudios,se vislumbrabaesteescenario,
si bien no idéntico,si por 10que tocaa su importanciasocial.
Así, ya 10mencionéantes,no podemossepararlos cono-
cimientosquese hanhechosobreIa relaciónentrecomunicación
y cultura,de Ias estructurassocialesen Ias que se producen.
Demasiadaspirámidesverticales(chiquitasy grandotas)y muy
pocas redes efectivamentehorizontalestienden ha producir
racimosde castasde iniciadoscarentesde un contactocríticoy
emergentecon los relevosgeneracionalesde su propiocampoy
muchomenoscon Ia gentecomún,con Ia sociedad.Sin mejores
y máshorizontalesestructurasdegeneracióny organizacióndelos
conocimientos,difícilmenteveremosavancessignificativosen Ia
complejarelaciónque nos ocupa.Sin ellas,sólo quedaesperar
que los iniciadosse inspireny volteenhaciaabajoparadifundir
41.Paraun detalladoanálisisdei papel de Ias redessocialesen eI uso de La
Red (The Net), cf. Cleaver.
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a cuentagotasus "verdades"que seráncitadascon fruición y
deleitea Ia primeraprovocación,inclusoinmotivada.
Anteesteescenario,es patéticocorroborarel enormeatra-
so de Ias escuelasde comunicación para dotar de Ias her-
ramientasreflexivasbásicasa sus estudiantesparaenfrenarIa
realidad profesional, laboral, social y tecnológica que esta
revolucióncognitiva,tecnológica,profesionaly social implica.
Seguimosusandorígidasherramientasconceptualesaptaspara
el mundomecánicodei siglo XIX, con Ias que se piensa(jse
promete!) que se dejarán domesticarrealidades cuánticas,
fractales,móviles,llenasde sutilesy caóticasturbulenciasque
tensanIa situaciónparaentrarai siglo XXI.
20) Bastimentoparaun largoviaje.
Viaje para un largobastimento
De cualquiermanera,me pareceque ai plantear Ia red de
relacionesque vinculancomunicacióny cultura,deberíamos
primeramente ubicar Ia producción cultural dentro de Ia




rebanado.La producción "cultural",no es sino un modo de
lecturaai que se puedesometerIa totalidadde Ia producción
socialde Ia sociedadmisma.Esemodo de lectura,privilegiao
filtra Ia produccióny Ia organizaciónsocialde Ias formassim-
bólicas en un tiempo/espacio social determinado y dete-
rminable.No hay un tercerpiso o penthousedei sentido.
Muchascuestionesquedanpendientesy aquí sólo quiero
senalaralgunasque me parecenimportantes.
1) Se han generadomuyescasosestudiosconcretossobre
Iaformación histórica de los sistemasde soportesmateriales
Cinstitucionales,organizacionales,tecnológicosy simbólicos)que




Sin esa información básica, descriptiva, elemental,de
cómo se fueron formandoIas coordenadasdeI imaginarioen
nuestrospueblos, ciudades, regiones,países, continentesy
mundo,corremosel riesgode seguirhaciendomonografíatras
monografía,reportetrasreporte,tesistrastesis,sin e! espesor




Esto implica en parte, recuperar Ia memoria de cómo
hemoscambiadoen Ia vida socialy culturaly cuálsentidohan
tomadoesoscambios,cómofueronorientados,quiénespagaron
el costo, cómo fueron derrotados,por dónde comenzarona
perderIa batallay cómose ganaronesasbatallasen diferentes
Frentesculturales.
El diálogoy fusióncreativade!estudiode Ia comunicación
con Ia geografíahistórica,con Ia historiografíamoderna,con los
estudiossobree! fenómenourbano,con Ia historiaoral y con
Ia ecología de Ias poblaciones,es un caminoabsolutamente
necesarioa explorar.
2) Carecemosde estudiossobre Ia especificidadtecno-
lógicay semióticaa Ia escalade estosprocesos.Generalmente
se les descuidao bien se tomanpor obvias.AI hacerello, nos
condenamosa una interpretacióncontextualistao sociologista
deI evento,que nos impideconocere! curso,Ia organización,
y Ia composición deI proceso. O bien se nos proporcionan
descripcionesllenasde tecnicismosmodernosy rimbombantes,
pero sin conexión posible con el sentido, Ia creación de
conocimientosy de los procesosde comose hacencuerpoIas
formacionessimbólicascon Ias que nos enfrentamos,con Ias
que creamosnuevasconfiguracionesy con Ias que nos defen-
demoshábilmentepara no cambiar.
Descuidamoscon ello el estudioconcretode! lenguajey
de los metalenguajesque intervieneny pautanel espaciosim-
bólicode Ia relaciónentrecomunicacióny cultura.En esteotro
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grupo de preocupaciones,Ias relacionesentre Ia telemática
reflexiva, Ia semiótica de los mundos posibles, Ia propia
biología dei conocer,Ia epistemologíay Ia teoríade los siste-
mas autopoiéticosestánentre algunosde los invitadosobli-
gados ai diálogo con versiones de Ia construcción de Ia
subjetividadmásheurísticasque deductivas,másaptaspara
elaborartejidosde conjeturasplausibles,que para etiquetar.
3) Escasaatenciónse le ha dedicadoa Iasparticularidades
cognitivasy afectivasde los procesosde recepción,apropiación,
uso, consumo,lecturae interpretaciónde Ia comunicaciónme-
diadapor Ia tecnología.No tenemosestudiossobreIasformasde
relacióndeipensamiento,Ia accióny Ia emoción,de Iasprácticas
y de Ia cogniciónlemociónespecíficasque se generanconstan-
tementey se hangeneradodesdequeaparecemosen el mundo,
con todaIa trayectoriade enseres,entornos,artefactos,máquinas,
instructivos y recetasde comunicación con Ias que hemos
interactuadodurantetodanuestravida,desdeeI teIefonitocon
dos latasy un hilo,hastalos mássofisticadosjuegosde videoen
realidadvirtual(Grodal, 1994).
De nuevoel diálogo,urgente,obligado,emergenteentre
los sicólogos,los artistas,los sociólogos,los antropólogos,los
historiadores,los biólogos, los ingenierosen sistemasy por
supuestoen medio, los estudiososde Ia comunicacióny Ia
culturacon Ia gentecomúny no tan común.
~ Salidade emergencia:no grito, no corro,no empujo...
;Santificarseen maremotos?~
Pareja disparejaque confronta conceptos adecuadosa
realidadesy dimensionesdiferentes.
Por un lado, Ia cultura fue pensada siempre en una
relación tiempo-espaciodeterminado,localizaday fijada en
códigos transmisibles, textualpara todos, gramatical para
algunos. EI desarrollo precisamentede Ias tecnologías de
información,de los canalesde transmisión,de Ias necesidades
estructuralesde transformacióndei capitalismo mundial -
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ahorasí verdaderamentemundial- porque hoy, y no antes,
graciasa Ias tecnologíasde informaciónpuede interactuaren
tiemporeal.42
Lasmismasfacilidadesparadesplazarsen el tiempoy en
el espacio y los fenómenos de migración y consecuente
desplazamientoespacial de enormescontingentesde seres
humanos,forzadapor Ia supervivenciaelemental,han vuelto
prácticamenteinoperanteel término "cultura"y su pariente
cercana,Ia identidad.EI centrode Comalaes móvil. A veces
estáen su plaza,peroa vecestambiénestáen Pomonay luego
en Chicago camino a Tijuana y Nueva York esquina con
Pihuamo(González, 1997b).
Por el otro, el estudiode Ia comunicación,que comenzó
en nuestropaís como un suspironostálgicoy reactivoantede
un mundoquese secularizabay se hacíacadavezmáscomplejo
anteIa avalanchade Iasprácticas"culturales"tecnológicamente
mediadas.Con una permanentecrisispara encontrarsu "ver-
dadero"objeto de estudio,el estudiode Ia comunicaciónes,
comonoscantabaJoaquínPardavé,"comopila de aguabendita"
a Ia que todosle metenIa mano,pero nomástantito.A todos
tienelocoscon su vacilón(Pardavé,194?)
Su propia especificidady su papelen Ia composiciónde
estemundocon los sentidosdesgastadosy cascados,con tantas
y a Ia vez tanenormesdiferenciastransmutadascotidianamente
en desigualdades,con tantadesmemoriaque vuelvechisteIa
infamia,haceinoperantecualquieraproximaciónsuperficial,de
coqueteoreferencial,de glosaelegante,de lugarcómodopara
mirar desdeahí el panorama,para mojarseIa puntita de los
dedosy conjurara todos los demonios.
42.Nuncaantesse vivióunacrisisglobalocalizadafinancieray bursátilcomoIas
IIamadaspor Ia prensa como "efectoTequila" y eI másreciente"efecto
Dragón".Lasinformacionesde 105movimientosdei capital,105flujosmismos
de esaenergiasocialviajanhoy a Ia velocidadde Ia luz, a lama de bits.
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Y de repenteIa pila sólida,claray delimitadaa Ia entrada
(o a Ia salida deI templo, según el trayecto),se nos volvió
océanoque se nos metepor todaspartes(con todo y albur),
nos rodea, nos abarca,nos ahogay hace rato que ya apren-
dimos a mediosobreviviren él, a pesarde él, pero sin él, es
decir,sin comprenderni generaruna reflexividada Ia medida
de su magnitudy complejidad.
Paraentendereseprocesodemutaciónestructural- decómo
unapartede lospulmonesenosvolvieronbranquias-, hacefalta
reconocerque no vamosa podersolos ni aferradosa nuestro
mástil de conocimientosinamovibleso confiadosen nuestra
brillantezinnata.
En México,ademástenemosque enfrentarel retode estar
de hechoatravesadospor unacultura,unaverdaderaculturade
Ia verticalidad(no sabemosmirarmásque paraarribao para
abajo),de Ia fijación textualizada(Ias cosasson como son y
porque así son nadase puede hacercontra10escrito),de Ia
percepción"interiorina"limitada,cerradaCtqueno habrásopes
gordosen Copenhague?!),paradamosIa oportunidadde pen-
sar,sentiry mirarpara los lados,de pensary crearcon otros.
D~safíode hacemosel mundomásanchoy máshumano,
dondequepan muchosmundosdiferentesy muchoshumanos-
mundodiferentestambién.
Dn mundodondeIa diversidadno seauna amenaza,sino
una oportunidadparacreceren conjunto.
Creo que necesitamosuna complejidad reticular en Ia
organización(cognitiva,teórica,metodológica,técnicay so-
cial) para poder produCir una comprensión y una inter-
pretación a Ia altura (o ia Ia profundidad?) de esa otra
complejidadque se nos desplazóde los bordesde una pilita
en Ia parroquia deI pueblo aIos movimientos acoplados
entreIa luna y el mar con todo y sus maremotosy una vez
que - e plano - ya se nos derritieron todos los polos: el
norte, el sur y hastael magnético.
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Quizáspor Iavíade IasredeshorizontaIes,transdisciplinares,
rizomáticas,afectivasy efectivas,a 10mejor,comodiceeI dicho,
jsenos hacechiquitoeI marparaecharnosun buche!
Suficientescarencias,retos,pilitas,océanosy buchescomo
para no hacernadaaI respecto.
Parano comenzara seguirtejiendo,tercay amorosamente,
Ias memoriasbifurcadasdei futuro.
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